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Introduzione
Per i criteri generali si rinvia a quanto specifi cato nella introduzione ap-
parsa su Reti Medievali – Rivista, III - 2002/2.
Le segnalazioni sono state distribuite in tre sezioni:
• Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
saggi che prendono in esame struttura e vicende della documentazione, 
trasmissione e conservazione delle fonti culturali, storie d’archivio e se-
dimentazione del sapere;
• Istituzioni e politica nella realtà italiana
saggi di storia politica e istituzionale in senso molto ampio, quindi com-
presi gli enti ecclesiastici, che anzi rappresentano l’oggetto di un numero 
veramente eccezionale di ricerche;
• Istituzioni e società nei paesi europei 
di impianto simile alla precedente, ma con un raggio d’attenzione euro-
peo.
Non vuol essere una rigida divisione tematica. Si tratta più che altro di una 
proposta di lettura che mette in risalto i diversi momenti dell’articolazione 
politico-istituzionale delle società medievali.
Le segnalazioni sono apparse in “Le Carte e la Storia”, X/2, 2004.
Documenti e trasmissione del sapere e della cultura giuridica
ALBERIGO, Giuseppe
La dialettica tra movimenti e istituzione nel lungo periodo
Cristianesimo nella Storia, XXIV, 2003, 437-451. 
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AVRIL, Jean
L’institution synodale et la législation épiscopale des temps carolingiens 
au IVe concile du Latran
Revue d’histoire de l’eglise de France, 89, 2003, n. 223, 273-308. 
BARTOLINI, P. Rino
La “novitas” dell’Indulgenza della Porziuncola alla luce del IV Concilio 
Lateranense e della storia dei pellegrinaggi
Convivium Assisiense, n.s. IV/1, 2002, 195-264
BERTRAM, Martin
Vorbonifazianische Extravagantensammlungen
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 120, 
Kanonistische Abteilung, Band 89, 2003, 285-322. 
BÖTTCHER, Diethelm
Die Protestatio dargestellt an Hostiensis und Panormitanus zu Liber 
Extra 1,2,9
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 120, 
Kanonistische Abteilung, Band 89, 2003, 415-462.
BRIESKORN, Norbert
Heilen und Kontrollieren. Die Dekretale Cum infi rmitas – ihre 
Entstehungs- und Wirkungsgeschichte
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 120, 
Kanonistische Abteilung, Band 89, 2003, 363-414.
BRUSOTTO, Luca
Nutriti e nutritori nei costumi educativi altomedievali. Alcune testimo-
nianze dei secoli X-XI e i loro antecedenti
Quaderni Medievali, 57, 2004, 6-36. 
BUCHANAN, Charles
Evidence of a Scriptorium at the reformed canonry of S. Frediano in 
Lucca
Scriptorium, LVII, 2003, 3-26. 
CANTARELLA, Glauco Maria 
Qualche idea sulla sacralità regale alla luce delle recenti ricerche: itine-
rari e interrogativi 
Studi Medievali, XLIV, 2003, 911-928.
CARRAI, Stefano 
Il planctus duecentesco per la morte di Baldo di Scarlino 
Studi di Filologia Italiana, LXI, 2003, 5-14. 
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CAVALCANTI, Elena
La cosiddetta “guerra giusta” nel De Civitate Dei di Agostino
Cristianesimo nella Storia, XXV/1, 2004, 25-57.
CONTE, Emanuele
Archeologia giuridica medievale
Rechtsgeschichte, 4, 2004, 118-126. 
COURTENAY, William 
Appointing a Chancellor of Paris: the case of Elias of Courson 
History of Universities, XIX/1, 2004, 1-11. 
CRISCIANI, Chiara
Éthique des consilia et de la consultation: à propos de la cohesion morale 
de la profession médicale 
Médiévales, 46, 2004, 23-44. 
CRISCIANI, Chiara 
Tra università, corte, città. Note su alcuni medici pavesi del secolo XV
Annali di Storia dell’università, 7, 2003,55-70.
CUNHA E ALMEIDA, Maria Cristina
Die Kanzlei der Erzbiscöfe von Braga (von den Anfängen bis 1244)
Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde, Band 
49, 2003, 123-164.
DALARUN, Jacques - LEONARDI, Lino 
Biblioteca agiografi ca italiana (BAI): dal progetto alla pubblicazione
Hagiographica, X, 2003, 1-36.
DELCORNO, Carlo 
Predicazione e movimenti religiosi. Confronto e tensioni 
Cristianesimo nella Storia, XXIV, 2003, 581-617. 
DENLEY, Peter
Medieval and Renaissance italian universities and the role of foreign 
scholarship 
History of Universities, XIX/1, 2004, 159-170. 
DE VOGÜÉ, Adalbert 
Grégoire le Grand est-il l’auteur des Dialogues?
Revue d’Histoire Ecclesiastique, 99/1, 2004, 158-161.
DORDONI, Annarosa
Aspetti di etica sociale e familiare nella predicazione osservante del 
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Quattrocento. I sermoni su san Giuseppe di Bernardino da Siena e 
Bernardino da Feltre
Annali di Scienze Religiose, VIII, 2003, 235-257.
DOVERE, Elio 
Diritto romano e prassi conciliare ecclesiastica, sec. III-V
Studia et Documenta Historiae et Iuris, LXIX, 2003, 149-164. 
ERKENS, Franz-Reiner,
Vicarius Christi – sacratissimus legislator – sacra majestas. Religiöse 
Herrschaftslegitimierung im Mittelalter
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 120, 
Kanonistische Abteilung, Band 89, 2003, 1-55.
FERREIROS, Aquilino Iglesias
Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. ottob. Lat. 3058 de los Usatges glo-
sados. Edicion 
Initium, 8, 2003, 511-894.
FONSECA, Cosimo Damiano
La Cattedrale e il suo Capitolo. Analisi comparata in prospettiva storica, 
ecclesiologica e canonistica
Annali di Studi Religiosi, 2, 2003, 215-235.
FRITZ, Jean Marie 
Translatio studii et le déluge. La legende des colonnes de marbre et de 
brique 
Cahiers de Civilisation Médiévale, 47. 2004, 127-151. 
FUSCO, Sandro
Il tardo antico, la globalizzazione e la crisi della giustizia 
Studia et Documenta Historiae et Iuris, LXIX, 2003, 413-426. 
GADRAT, Christine 
La bibliothèque de saint Louis d’Anjou, éveques de Toulouse
Revue Mabillon, n.s. 14 (t. 75), 2003, 179-202.
GANDINO, Germana
Storia e potere e nel Chronicon imaginis mundi di Iacopo d’Acqui
Bollettino Storico-Bibliografi co Subalpino, CI, 2003, II, 357-372. 
GERMINIO, Emilio 
Medici e professores nella legislazione costantiniana
Studia et Documenta Historiae et Iuris, LXIX, 2003, 185-246. 
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GREVIN, Benoît 
La trifonctionnalité dumézilienne et les médiévistes: une idylle de vingt 
ans
Francia, 30/1, 2003, 169-190. 
GUAZZELLI, Giuseppe Antonio 
I processi formativi delle identità politiche e culturali in Europa attraverso 
le raccolte di vite di santi. Alcune rifl essioni a partire da un libro recente
Rivista di Storia del Cristianesimo, 2, 2004, pp. 395-404.
HÖDL, Ludwig 
Die beiden Kommentare des Johannes Monachus zur Bulle “Unam 
Sanctam” Papst Bonifaz’ VIII (vom 18. Nov. 1302) 
Recherches de Theologie et Philosophie Medievale, 70/1, 2004, 172-200.
JEROUSCHEK, Günter
“Ne crimina remaneant impunita”. Auf daß Verbrechen nicht ungestraft 
bleiben: Überlegungen zur Begründung öffentlicher Strafverfolgung im 
Mittelalter
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band 120, 
Kanonistische Abteilung, Band 89, 2003, 323-362.
ISABELLA, Giovanni
Ideologia e politica nell’ordo coronationis XIV (Cencius II)
Studi Medievali, XLIV, 2003, 601-637. 
LEHMIJOKI-GARNER, Maiju
Writing religious rules as an interactive process: dominican penitent 
women and the making of their regula
Speculum, july 2004, 660-687. 
LESERRI, Valeria
L’epistola del Patriarca Fozio a Boris Michele di Bulgaria: l’educazione 
di un principe 
Augustinianum, XLIV/1, 2004, 155-234.
LONGO, Umberto 
“Inter scriptura merentur autenticas reservari”. Identità del testo e tra-
dizione manoscritta delle opere di Pier Damiani
Sanctorum, 1, 2004, 97-112.
MERRILLS, H. 
Monks, Monsters, and Barbarians: Re-Defi ning the African Periphery in 
Late Antiquity
Journal of Early Christian Studies, 12/2, 2004, 217-244.
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NA’AMAN, Nadav
La Bible à la croisée des sources
Annales. Histoire, Science Sociales, 58/6, 2003, 1321-1346.
NOWAK, Przemyslaw
Die Urkundenproduktion der päpstischen Kanzlei 1181-1187
Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- Und Wappenkunde, Band 
49, 2003, 91-122.
PELLEGRINI, Michele 
Attorno all’“economia della salvezza”. Note su restituzione d’usura, pra-
tica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo 
Duecento
Cristianesimo nella Storia, XXV/1, 2004, 59-102.
PELLEGRINI, Pietrina
L’“ordo clericorum” in Gregorio Magno: identità, rappresentazione, sto-
ria, 
Annali di Studi Religiosi, 2, 2003, 505-557. 
PETERSON, Larmon
The Trasmission and reception of Alberico’s of Montecassino Breviarium 
de dictamine
Scriptorium, LVII, 2003, 27-50. 
PRINZ, Friedrich
Die Kirche und die pagane Kulturtradition. Formen der Abwehr, 
Adaptation und Anverwandlung
Historische Zeitschrift, Band 276, Heft 2, April 2003, 281-304.
QUAGLIONI, Diego
Gli Ebrei e il giuramento nell’età del diritto comune
Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, XL/1, 2004, 113- 128.
RENARD, Étienne
Autor d’un faux diplôme de Clovis en faveur de Saint-Pierre-le-Vif de 
Sens (DD Merov. 4-5)
Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- Und Wappenkunde, Band 
49, 2003, 1-14.
RENARD, Etienne
Génèse et manipulations d’un polyptyque carolngien: Montier-en-Der, 
IX-XI siècles
Le Moyen Age, CX, 2004, 55-78. 
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RIGAUX, François 
De la doctrine de la guerre juste à la prohibition du recours à la force
Bullettin de l’Academie Royale de Belgique, Cl. Des Letteres, 1-6, 2003, 
35-90. 
SASTRE SANTOS, Eutimio
El origen juridico-administrativo de la paleografi a diplomatica y archi-
vistica clàsica espanolas 
Apollinaris, LXXVI, 2003, 105-181. 
SCHIAVO, Silvia 
Graziano e la fi des instrumentorum
Studia et Documenta Historiae et Iuris, LXIX, 2003, 273-287. 
SOTTILI, Agostino 
L’università di Pavia e la formazione dei ceti dirigenti europei: qualche 
notizia relativa alle diocesi di Costanza e alla città di Norimberga
Annali di Storia dell’università, 7, 2003, 33-54.
SPINOSA, Giacinta 
Ekklesia- Ecclesia – secta- ordo nel cristianesimo dei primi secoli. Una 
rifl essione sul lessico
Cristianesimo nella Storia, XXIV, 2003, 453-487. 
STERCHI, Bernhard
Hugues de Lannoy, auteur de l’Enseignement de vraie noblesse de l’Ins-
truction d’un jeune prince et des Enseignements paternels
Le Moyen Age, CX, 2004, 79-118. 
TOCCI, Mirella 
Il ratto nel Decretum di Graziano: impedimento, un caso speciale di vis 
et metus o crimen? 
Archivio Giuridico, CCXXIII, IV, 2003, 459-484. 
VIOLANTE, Francesco
Lo “studium federiciano” di Napoli e lo “studium” di Bologna
Quaderni Medievali, 57, 2004, 
VOCI, Pasquale 
Vicende della legislazione giustinianea negli anni 528-534
Studia et Documenta Historiae et Iuris, LXIX, 2003, 85-126. 
VOGELER, Georg
Spätmittelalterliche Steuerbücher deutscher Territorien. Form und 
Verwendung. Teil 1: Überlieferung und formale Analyse
Massimo Vallerani8
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Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- Und Wappenkunde, Band 
49, 2003, 165-296. 
WEBER, Christoph 
Ces grans privilèges: the symbolic use of Written documents in the foun-
dation and istitutionalization processes of Medieval universities
History of Universities, XIX/1, 2004, 12-62.
WORM, Peter
Beobachtungen zum Privilegierunsakt am Beispiel einer Urkunde Pippins 
II. von Aquitanien
Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- Und Wappenkunde, Band 
49, 2003, 15-48.
Istituzioni e politica nella realtà italiana
BALLETTO, Laura
Il Mar Nero nei notai genovesi: un excursus tra atti editi e inediti
Nuova Rivista Storica, LXXXVII, III, 2003, 669-691.
BARGIGIA, Fabio
L’esercito senese nei più antichi libri di Biccherna (1226-1231),
Bullettino Senese di Storia Patria, CIX, 2002, 9-87.
BARTOLA, Alberto 
Un privilegio di Innocenzo IV per il monastero dei ss. Andrea e Gregorio 
ad clivium Scauri
Archivio della Società Romana di Storia Patria, 126, 2003, 21-36.
BOLARD, Laurent
“Pour sa gloire et sa posterité”. Remarques sur la souveraineté princière 
dans l’Italie du XVe siècle
Le Moyen Age, CIX, 3, 2003, 545-562. 
BORDONE, Renato
Prime attestazioni della presenza degli ordini mendicanti nei comuni di 
Asti e Vercelli
Bollettino Storico-Bibliografi co Subalpino, CI, 2003, II, 515-534. 
BRAIDI, Valeria
Il contributo delle “Riformagioni del consiglio del popolo e della massa 
(1273-1337)” allo studio della storia di Bologna, 
Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province Di 
Romagna, N.S., LIII, 2002, 145-182
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BRUNETTI, Lucia
L’ospedale di monna Agnese di Siena e la sua fi liazione romana, 
Archivio della Società Romana di Storia Patria, 126, 2003, 37-67.
CAFFÙ, Davide
Il Libro Rosso del comune di Chieri. Documentazione e politica in un co-
mune del Duecento
Bollettino Storico-Bibliografi co Subalpino, CI, 2003, II, 357-372.
CANCIAN, Patrizia
Principato e dominatus loci: una ridefi nizione giudiziaria dei loro rap-
porti alla fi ne del secolo XIII
Bollettino Storico-Bibliografi co Subalpino, CII, 2004, 223-284. 
CASIRAGHI, Giampietro
Fondazioni monastiche femminili pregregoriane in Piemonte
Bollettino Storico-Bibliografi co Subalpino, CII, 2004, 5-54. 
CIRIER, Aude
Note sur le monastère de Santa Marta in Siena: la révision d’une fonda-
tion attribuée à Milla des Comtes d’Elci (1328-1329), 
Bullettino Senese di Storia Patria, CIX, 2002, 497-531.
COSER, Enrica – GIANSANTE, Massimo
Le locazioni di bestiame nel bolognese fra XII e XIV secolo. Da un regi-
stro di conti della famiglia Guastavillani, 
Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di 
Romagna, N.S., LIII, 2002, 224-242.
COVINI, Nadia
 Essere nobili a Milano nel Quattrocento. Giovan Tommaso Piatti tra ser-
vizio pubblico, interessi fondiari, impegno culturale e civile, 
Archivio Storico Lombardo, S. XII, vol. VIII, CXXVIII, 2002, 63-155.
CRISTELLON, Cecilia
L’uffi cio del giudice. Mediazione, inquisizione e confessione nei processi 
matrimoniali veneziani (1420-1532)
Rivista Storica Italiana, CXV, 2003,851-898.
DAVIDE, Miriam
Il credito in Friuli nel Trecento
Studi Medievali, XLIV, 2003, 639-668. 
DELLE DONNE, Fulvio 
Le armi, l’onore e la propaganda: il mancato duello tra Carlo d’Angiò e 
Massimo Vallerani10
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Pietro d’Aragona
Studi Storici, 44, 1, 2003, 95-110.
ESTHER, Diana
Il patrimonio immobiliare cittadino dell’ospedale di santa Maria Nuova 
di Firenze tra XIV e XV secolo
Archivio Storico Italiano, CLXI, 2003, 597, 425-454. 
FAINI, Enrico 
Il gruppo dirigente fi orentino dell’età consolare
Archivio Storico Italiano, CLXII, 2004, n. 600, 199-232.
FENTRESS, Elisabeth - GOODSON, Caroline 
Patricians, monks and nuns: the abbey of S. Sebastiano, Alatri, during 
the Middle Ages
Archeologia Medievale, 30, 2003, 67-106. 
FERRANTE, Carla – MATTONE, Antonello
Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XIV)
Studi Storici, 45, 1, 2004, 169-244. 
FORZATTI GOLIA, Giovanna 
Monasteri femminili a Pavia nell’alto medioevo
Nuova Rivista Storica, LXXXVIII, 2004, 1-26. 
GALLINARI, Luciano 
Una società senza cavalleria? Il Giudicato di Arborea e la Corona di 
Aragona tra XIV e XV secolo, 
Anuario de Estudios Medievales, 33/2, 2003, 849-879.
GAZZINI, Marina 
Fratres e milites tra religione e politica. Le Milizie di Gesù Cristo e della 
Vergine nel Duecento
Archivio Storico Italiano, CLXII, 2004, n. 599, 3-78. 
GIONTELLA, Giuseppe 
Gli statuti dell’arte dei carpentieri, dei muratori e dei petrari di Tuscania 
(1451), 
Rivista Storica del Lazio, a. XI, n. 18, 2003, 3-37. 
GRILLO, Paolo
I podestà dell’Italia comunale. Recenti studi e nuovi problemi di storia 
politica e istituzionale dei comuni italiani
Rivista Storica Italiana, CXV, 2003, 556-590.
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HOBART, Michelle 
The Peruzzi and their urban enclaves: preserving medieval fortifi cations 
in a changing communal Florence
Archeologia Medievale, 30, 2003, 258-268. 
HUBERT, Etienne
La construction de la ville. Sur l’urbanisation dans l’Italie médiévale
Annales, Histoire Sciences Sociales, 59, 1, 2004, 109-141. 
JURDJEVIC, Mark
Trust in renaissance electoral politcs
The Journal of Interdisciplinary History, 4, 2004, 601-614. 
KURZE, Wilhelm
Note sulla zona di Contignano dalla tarda antichità al Basso Medioevo 
Bullettino Senese di Storia Patria, CIX, 2002, 479-486.
LAZZARINI, Isabella, 
Mantova 1404. Gli statuti gonzagheschi e la struttura normativa della 
signoria, 
Atti e Memorie dell’ Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e 
Arti, N.S., VOL. LXX, 2002, 117-134.
LUZZATI, Michele 
Lo scudo della giustizia dei gentili. Nascite illegittime e prostituzione nel 
mondo ebraico toscano del Quattrocento
Quaderni Storici, 115, XXXIX, 2004, 195-216.
MAINONI, Patrizia
A proposito della “rivoluzione fi scale” nell’Italia settentrionale del XII 
secolo
Studi Storici, 44, 1, 2003, 5-42.
MARTELLI, Vladimir
Gli ospedali nel medioevo. Innocenzo III e l’ospedale di S.Spirito a Roma 
Studi Romani, LI, 3-4, 2003, 259-271. 
MARZI, Angelo
Cuneo: modelli e tipologie di una villanova
Bollettino della Società per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo, 
2004, 199-214.
MERLO, Grado Giovanni 
Leone da Perego frate minore e arcivescovo
Franciscana, IV, 2002, 29-110. 
Massimo Vallerani12
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MOGGIA, Carlo 
La “memoria” nelle famiglie signorili del duecento: il caso dei Fieschi at-
traverso l’analisi dei documenti testamentari e delle fondazioni ecclesia-
stiche familiari nel XIII secolo 
Rivista Storica Italiana, CXVI, 2004, 114-121.
NELLI, Renzo
Il convento agostiniano di San Lorenzo a Pistoia: un “archivio” per la 
città
Bullettino Storico Pistoiese, CV, XXXVIII, 2003, 87-100.
OCCHIPINTI, Elisa
In margine ad alcune recennti pubblicazioni riguardanti Milano medie-
vale 
Studi Storici, 44, 1, 2003.
OLIVIERI, Antonio
Un inedito statuto sinodale del vescovo di Vercelli Aimone di Challant nel 
novembre 1288,
Bollettino Storico-Bibliografi co Subalpino, CI, 2003, II, 497-514.
PANERO, Francesco
Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemon-
tesi, valdaostane e liguri nei secoli XI e XV
Bollettino della Societa per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo, 
2004, 7-32.
PERI, Alessandra 
Ne delicta remaneant impunita: il caso di Aspra Sabina (oggi Casperia) 
nel tardo Medioevo, 
Rivista Storica del Lazio, A. XI, n. 18, 2003, 39-56.
PETTI BALBI, Giovanna 
Un uomo delle istituzioni: Gottardo Stella di Sarzana, cancelliere e diplo-
matico genovese del ‘400
Archivio Storico Italiano, CLXII, 2004, n. 600, 259-290. 
RACINE, Pierre 
Milan, ville exceptionelle au XIIIe siècle? 
Le Moyen Age, CIX, 3, 2003, 575-582. 
RAO, Riccardo
Fra comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (XII-XIII 
secolo)
Studi Storici, 44, 1, 2003, 43-94.
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RICCIARDELLI, Fabrizio 
Propaganda politica e rituali urbani nell’Arezzo del tardo medioevo
Archivio Storico Italiano, CLXII, 2004, n. 600, 233-258. 
ROCCATAGLIATA, Ausilia
Nuova luce sulla relazione dell’anonimo archivista genovese
Archivio Storico Italiano, CLXI, 2003, 599, 685-716. 
SALVESTRINI, Francesco 
Proprietà fondiaria e gerarchie sociali a Borgo San Sepolcro fra XV e 
XVI secolo. Dalle fonti fi scali dello stato fi orentino 
Archivio Storico Italiano, CLXII, 2004, n. 599, 79-108.
SETTIA, Aldo, A.
Strutture materiali e affermazione politica nel regno Italico: i castelli 
marchionali e comitali dei secoli X-XI
Archeologia Medievale, 30-2003, 11-19. 
SHARF, Gian Paolo
Gli statuti duecenteschi di Soci e Castiglion Fatalbecco 
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